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特
集
-
仏
教
の
現
代
化
、
仏
教
の
現
代
化
-
特
に
教
化
の
問
題
に
つ
い
て
梶
原
重
道
鞘
与
え
ら
れ
た
課
題
に
つ
い
て
ペ
ン
を
と
っ
て
み
て
、
ハ
タ
と
ゆ
き
づ
ま
っ
た
こ
と
は
、
"
現
代
"
ど
い
う
内
容
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
常
に
使
い
な
れ
、
云
い
な
れ
て
は
き
た
が
、
い
ざ
と
な
れ
ば
、
今
日
の
現
代
は
明
日
の
現
代
で
は
な
く
、
明
日
の
現
代
は
過
去
に
な
っ
て
ゆ
く
。
常
に
流
転
し
変
動
し
つ
づ
け
る
時
代
性
の
中
で
、
確
た
る
、
現
代
を
内
容
的
に
規
制
す
る
こ
と
は
、
厳
密
に
い
っ
て
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
あ
り
得
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
か
り
に
昭
和
時
代
を
以
て
、
現
代
と
い
う
一
区
画
に
は
め
よ
う
と
し
て
も
、
戦
前
、
戦
中
、
戦
後
と
い
う
大
き
な
変
動
が
あ
り
す
ぎ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
歴
史
的
時
代
区
分
で
は
な
く
、
と
も
か
く
現
に
今
生
ぎ
て
い
る
時
代
と
い
う
甚
だ
漠
と
し
た
常
識
の
他
に
は
な
い
。
こ
れ
と
て
も
三
才
児
か
ら
八
十
代
の
年
令
断
層
に
お
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
"
現
代
化
"
に
と
っ
て
、
焦
点
を
合
わ
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
特
に
教
化
と
い
う
個
の
救
済
に
直
結
す
べ
き
課
題
に
と
っ
て
は
な
お
さ
、ら
で
あ
る
。
f
そ
こ
で
許
さ
れ
る
こ
と
は
、
現
代
が
も
つ
時
代
と
し
て
の
社
会
性
の
傾
向
な
り
、
特
質
な
り
を
範
躊
と
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
漠
と
し
て
そ
の
時
代
の
趨
勢
と
か
、
風
潮
と
か
云
わ
れ
一1ユ ブー
る
も
の
を
も
ふ
く
め
て
で
あ
る
。
二
・
本
堂
や
、
庫
裡
の
建
造
物
が
、
戦
後
寺
院
の
復
興
と
と
も
に
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
化
し
、
あ
る
い
は
外
陣
を
椅
子
式
に
し
、
書
院
を
集
会
所
式
に
改
造
し
た
り
、
袈
裟
や
衣
を
洋
服
の
上
に
着
用
し
た
り
す
る
こ
と
が
、
果
し
て
仏
教
の
現
代
化
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
か
ρ
経
典
の
訓
読
や
、
声
明
を
ピ
ア
ノ
で
伴
奏
で
き
る
よ
う
に
五
線
譜
化
し
た
こ
と
が
、
同
じ
よ
う
に
仏
教
の
現
代
化
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
寺
院
建
築
や
、
儀
式
の
現
代
化
と
、
仏
教
教
義
そ
れ
自
体
の
現
代
化
と
を
い
か
に
考
え
、
そ
の
視
点
を
ど
こ
に
お
く
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
ろ
う
。
特
に
こ
の
場
合
の
現
代
化
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
と
い
う
問
題
は
、
恐
ら
く
時
代
と
と
も
に
永
遠
の
課
題
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
云
え
る
こ
と
は
、
仏
教
を
い
か
に
し
て
現
代
に
即
応
さ
せ
、
理
解
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
時
代
の
趨
勢
と
い
う
も
の
は
、
た
し
か
に
一
つ
の
大
き
な
流
動
で
あ
る
。
こ
れ
を
乗
り
き
る
に
は
棹
さ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
勢
い
や
、
流
れ
に
棹
さ
さ
な
い
か
ぎ
り
、
仏
教
は
い
か
に
法
宝
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
底
流
に
沈
ん
で
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
ま
た
根
な
し
草
の
よ
う
に
浮
い
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
。
現
代
と
い
う
、
こ
の
流
動
の
中
に
、
仏
教
は
い
か
に
棹
さ
す
べ
き
で
あ
る
か
、
そ
の
潮
流
に
浮
沈
さ
れ
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
流
れ
と
と
も
に
あ
る
仏
教
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
、い
わ
ば
仏
教
の
現
代
化
で
あ
る
。
寺
院
が
往
古
の
ま
ま
に
厳
存
し
、
そ
の
活
動
も
ま
た
そ
の
ま
ま
に
伝
承
さ
れ
て
は
い
て
も
、
そ
の
時
代
人
に
即
応
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
存
在
す
る
形
骸
で
あ
っ
て
、
時
代
精
神
か
ら
遊
離
す
る
。こ
の
時
代
精
神
な
り
、
社
会
心
理
と
と
も
に
生
き
て
ゆ
く
仏
教
を
考
え
る
こ
と
が
、
云
い
か
え
れ
ば
そ
の
現
代
化
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
F　
o高
層
ビ
ル
街
の
電
車
の
軌
道
や
、
自
動
車
の
め
ま
ぐ
る
し
い
往
来
の
横
を
、
色
衣
を
ま
と
っ
て
長
袖
を
ひ
き
ず
っ
て
歩
く
棚
経
僧
の
姿
を
目
撃
し
た
と
き
、
異
和
感
を
も
た
な
い
だ
ろ
う
か
。
時
代
が
走
る
か
ら
と
い
っ
て
、
セ
ド
リ
ッ
ク
を
自
ら
運
転
し
て
い
る
法
衣
と
半
靴
の
姿
が
、
時
代
と
と
も
に
や
む
を
え
な
い
も
の
と
し
て
、
適
応
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
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国
民
の
九
割
ま
で
が
洋
服
を
着
て
い
る
と
い
う
中
で
、
色
衣
を
ま
と
っ
て
説
法
し
て
い
る
姿
が
、
な
ん
ら
の
奇
異
感
も
な
い
と
云
い
き
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
鉄
筋
ビ
ル
や
、
文
化
住
宅
の
並
ん
で
い
る
中
で
、
寺
院
の
結
構
美
が
、
そ
の
ま
ま
で
均
整
が
と
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
.
仏
教
が
誇
る
特
殊
建
造
物
と
し
て
の
寺
院
を
維
持
し
な
が
ら
、
時
代
と
調
和
さ
せ
、
時
代
性
と
の
均
衝
を
保
ち
、
時
代
人
の
生
活
に
直
結
し
た
仏
法
が
、
時
代
精
神
の
中
に
生
き
る
た
め
に
、
仏
教
の
現
代
化
が
常
に
要
請
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「現
代
の
教
化
」
教
育
新
潮
社
刊
ー
1
4
、
寺
院
活
動
の
基
準
章
を
参
照
願
え
れ
ば
あ
り
が
た
い
。
三
現
代
化
を
考
え
る
た
め
に
は
、
何
を
さ
て
お
い
て
も
現
代
化
な
る
も
の
へ
の
認
識
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
代
の
時
代
性
と
か
、
社
会
心
理
と
か
よ
ば
れ
る
時
代
へ
の
、
洞
察
か
ら
初
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
噸
現
代
な
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
解
明
を
、
極
め
て
冷
静
に
、
公
平
に
、
分
析
す
る
こ
と
を
常
に
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
何
が
欠
損
し
、
何
を
要
請
し
、
何
を
充
た
す
べ
き
で
あ
る
か
を
判
定
し
怠
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
社
会
の
そ
れ
ら
の
欠
損
を
補
い
、
そ
の
要
請
に
応
え
、
そ
れ
を
充
た
す
こ
と
へ
の
方
向
こ
そ
が
、
仏
教
現
代
化
の
使
命
で
あ
り
、
意
義
で
あ
る
。
人
間
生
活
が
そ
の
時
代
と
か
け
離
れ
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
の
時
代
の
環
境
と
不
即
不
離
の
関
連
を
保
っ
て
生
き
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
も
ま
た
そ
の
生
活
を
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
排
仏
論
に
お
け
る
よ
う
に
、
も
し
仏
教
が
今
な
お
、
庶
民
の
困
窮
を
か
え
り
み
ず
、
堂
塔
寺
院
の
建
築
費
を
強
要
し
、
形
骸
的
な
宗
義
宗
論
に
浮
き
身
を
や
つ
し
、
派
内
の
勢
力
争
い
を
事
と
し
、
葬
式
年
忌
に
事
を
よ
せ
て
金
銀
施
物
を
ね
だ
り
、
戒
名
に
尊
卑
を
つ
け
て
差
別
待
遇
を
し
、
気
に
く
わ
な
け
れ
ば
寺
請
書
を
出
さ
な
か
っ
た
り
、
島
原
の
乱
後
の
江
戸
幕
府
の
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧
政
策
に
乗
じ
て
安
眠
し
、
い
た
ず
ら
に
そ
の
惰
眠
を
む
さ
ぼ
り
、
特
権
濫
用
し
た
過
去
寺
院
へ
の
批
判
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
代
に
お
け
る
仏
教
の
生
命
は
も
は
や
枯
渇
し
尽
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
っ
て
仏
教
文
化
交
流
協
会
が
発
表
し
た
調
査
に
よ
る
と
、
仏
教
が
今
日
民
衆
の
苦
悩
を
救
済
し
て
い
る
か
。
と
い
う
闘
に
対
し
て
、
・-119一
大
い
に
し
て
い
る
と
い
う
の
が
一
四
%
、
問
題
に
な
ら
ぬ
と
答
え
た
の
が
二
七
%
で
あ
る
。
寺
院
は
社
会
的
に
活
動
し
て
い
る
か
と
い
う
問
に
対
し
て
、
大
い
に
し
て
い
る
と
い
う
の
が
僅
か
の
九
%
、
問
題
に
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
三
一
%
と
な
っ
て
い
る
。
現
代
仏
教
が
必
要
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
何
か
に
対
し
て
、
壇
信
徒
に
奉
仕
せ
よ
が
、
一
六
%
で
最
上
位
、
住
職
は
も
っ
と
教
養
を
深
め
よ
が
次
位
で
=
二
%
、
こ
の
他
経
典
の
現
代
訳
、
社
会
的
活
動
の
教
化
、
寺
院
様
式
の
現
代
化
、
教
義
の
平
明
化
、
教
化
活
動
の
充
実
な
ど
と
答
え
た
も
の
が
一
一
%
か
ら
七
%
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
他
寺
院
の
統
合
で
あ
る
と
か
、
宗
派
の
再
編
成
と
い
っ
た
積
極
策
を
主
張
し
た
の
が
四
%
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
寺
院
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
に
対
し
て
、
教
化
・
教
導
と
い
う
の
が
圧
倒
的
で
三
四
%
、
寺
院
の
開
放
と
社
会
的
活
動
を
訴
え
て
い
る
の
が
一
六
%
、
僧
侶
の
教
養
の
向
上
と
寺
院
活
動
に
専
念
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
も
一
六
%
、
寺
院
様
式
、
経
典
教
義
の
現
代
化
を
指
摘
し
て
い
る
の
が
一
二
%
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
回
答
率
は
十
年
も
経
過
し
た
今
日
、
い
か
に
変
動
し
て
い
る
か
も
一
つ
の
関
心
事
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
と
も
か
く
、
い
ま
仏
教
の
現
代
化
を
考
え
る
上
に
お
い
て
、
極
め
て
重
要
な
指
摘
を
得
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
寺
院
と
い
う
建
造
物
と
、
そ
の
機
能
の
問
題
、
住
職
と
し
て
の
使
命
と
教
養
の
問
題
、
教
義
と
そ
の
教
化
伝
道
の
問
題
、
以
上
の
意
識
調
査
に
よ
っ
て
、
お
お
む
ね
と
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
真
剣
な
検
討
が
、
自
ら
仏
教
の
現
代
化
に
つ
な
が
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
現
代
と
遊
離
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
現
代
に
生
存
す
る
大
衆
に
直
結
し
、
そ
の
要
請
に
答
え
る
た
め
の
ほ
か
に
は
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
日
本
仏
教
と
い
う
既
存
教
団
に
対
す
る
、
い
わ
ゆ
る
新
興
宗
教
の
勃
興
と
と
も
に
、
現
代
と
い
う
も
の
の
中
で
、
仏
教
が
大
き
く
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
も
あ
る
。
先
年
、
私
は
イ
ン
ド
、
セ
イ
ロ
ン
を
は
じ
め
、
東
南
ア
ジ
ア
を
巡
っ
て
、
わ
が
日
本
仏
教
に
想
い
を
い
た
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
強
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
新
興
教
団
に
対
比
し
た
日
本
仏
教
の
反
省
で
も
あ
り
、
ま
た
現
代
の
問
題
で
も
あ
る
。
深
奥
に
し
て
広
範
な
仏
陀
の
教
説
が
、
自
由
に
採
択
さ
れ
、
展
開
さ
れ
て
各
宗
各
派
を
確
立
し
た
日
本
の
仏
教
は
、
そ
れ
だ
け
円
熟
し
、
ま
た
一一120-一
仏
陀
の
教
説
を
玩
味
し
た
と
い
え
よ
う
。
青
色
青
光
、
白
色
白
光
の
原
理
が
、
現
実
化
さ
れ
た
の
も
日
本
仏
教
の
各
宗
各
派
の
開
宗
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
自
由
自
在
に
仏
陀
の
精
神
を
体
し
、
ま
た
具
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
で
も
支
那
で
も
発
見
で
き
な
か
っ
た
仏
陀
所
信
の
大
系
が
、
日
本
の
仏
教
天
才
の
出
現
に
ょ
っ
て
各
宗
各
派
が
完
成
し
た
こ
と
は
、
た
し
か
に
世
紀
の
偉
業
で
あ
っ
た
。
し
か
し
時
代
の
趨
勢
と
、
そ
の
時
代
性
に
立
脚
し
即
応
し
て
開
宗
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
宗
派
が
、
そ
れ
そ
の
ま
ま
で
今
日
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
時
代
の
即
応
化
の
問
題
が
あ
り
、
現
代
化
の
意
義
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
ロ
バ
メ
れ
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
、
培
っ
て
き
た
日
本
の
仏
教
は
、
日
本
の
心
に
同
化
し
た
こ
と
も
た
し
か
な
事
実
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
惰
性
と
慣
習
の
上
に
あ
ぐ
ら
を
か
き
続
け
た
仏
教
が
、
戦
後
の
混
乱
に
か
き
ま
わ
さ
れ
、
そ
の
対
策
に
着
手
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
間
隙
を
ぬ
っ
て
抬
頭
し
た
の
が
新
宗
教
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
常
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
仏
教
の
現
代
化
を
忘
れ
た
と
も
云
え
る
。
馳
組
織
運
動
は
、
何
と
し
て
も
一
つ
の
集
団
力
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
が
、
統
一
さ
れ
た
集
結
の
力
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
自
ら
外
観
的
に
集
団
美
が
醸
成
さ
れ
る
。
実
質
と
は
別
個
に
こ
の
集
団
美
の
発
達
す
る
と
こ
ろ
に
は
眩
惑
が
あ
る
。
宗
教
的
に
未
熟
な
大
衆
は
、
こ
れ
に
陶
酔
す
る
。
組
織
運
動
の
筋
書
は
常
に
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
原
始
僧
団
に
お
け
る
戒
律
と
威
儀
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
は
こ
れ
と
同
様
な
意
義
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
う
し
た
点
か
ら
は
る
か
彼
方
か
ら
日
本
仏
教
を
眺
め
直
し
た
と
き
、
何
と
な
く
一
つ
の
焦
点
の
ぼ
や
け
に
似
た
も
の
を
感
じ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
日
本
仏
教
の
国
際
的
意
義
と
い
う
も
の
は
、
各
宗
各
派
に
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
イ
ン
ド
仏
蹟
を
巡
拝
し
て
各
宗
各
派
が
、
各
個
ば
ら
ば
ら
な
服
装
な
り
読
経
を
し
て
日
本
の
仏
教
徒
な
り
と
公
言
す
る
な
ど
、
む
し
ろ
笑
止
の
沙
汰
だ
と
さ
え
思
え
た
の
で
あ
っ
た
。
各
宗
各
派
で
あ
る
前
に
、
日
本
仏
教
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
大
綱
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
現
状
を
吟
味
す
る
こ
と
も
、
現
代
と
い
う
も
の
の
中
で
考
え
直
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
仏
陀
を
信
じ
、
同
じ
仏
陀
を
礼
拝
す
る
日
本
仏
教
徒
の
国
際
的
態
度
の
基
本
的
な
確
立
が
、
ま
さ
に
要
請
さ
㊨
て
い
る
止
考
え
る
の
で
あ
る
。
タ
イ
に
お
け
る
同
型
僧
服
の
一
色
が
、
運
河
の
船
中
と
い
わ
ず
、
歩
道
並
木
の
蔭
と
い
わ
ず
、
街
の
雑
踏
の
中
と
い
わ
ず
目
に
映
え
る
光
景
は
、
羨
し
い
偉
観
で
あ
り
、
圧
観
で
さ
え
あ
っ
た
こ
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起
す
。
日
本
の
現
代
社
会
の
現
状
は
、
そ
れ
ぞ
れ
組
織
の
力
で
動
い
て
い
る
。
数
と
量
と
で
決
し
て
い
る
。
個
の
存
在
は
い
か
に
尊
く
、
す
ぐ
れ
て
い
て
も
、
態
勢
を
決
す
る
力
で
は
な
い
。
多
数
の
組
織
に
ょ
っ
て
解
消
し
て
い
る
。
最
大
多
数
と
い
う
民
主
主
義
の
ル
ー
ル
は
、
現
代
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
最
大
幸
福
で
は
な
い
。
個
の
意
義
が
高
ま
り
、
個
の
存
在
価
値
が
真
価
を
発
し
な
い
か
ぎ
り
、
現
代
の
多
数
組
織
は
ま
こ
と
に
危
険
で
あ
る
。
こ
の
中
に
処
し
、
こ
の
中
に
伍
す
る
か
ぎ
り
日
本
仏
教
徒
の
最
大
多
数
の
組
織
化
が
、
急
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
各
宗
各
派
が
そ
れ
ぞ
れ
に
孤
立
し
、
ま
し
て
宗
派
内
の
宗
勢
や
、
教
義
の
対
立
な
ど
論
外
の
さ
た
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
厂
日
本
仏
教
が
ま
ず
一
日
も
早
く
、
一
大
組
織
化
に
よ
る
集
団
美
を
整
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
衆
を
魅
了
し
、
教
化
の
力
が
浸
透
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。
教
化
の
組
織
体
が
、
い
か
に
現
代
に
お
け
る
重
要
課
題
で
あ
る
か
は
論
を
ま
た
な
い
。
こ
の
組
織
体
の
よ
き
編
成
こ
そ
、
仏
教
の
現
代
化
に
重
要
な
役
割
を
果
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
拙
著
「
現
代
の
教
化
」
の
批
判
を
仰
ぎ
た
い
。
四
教
化
の
方
策
は
、
ま
さ
に
出
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
時
を
迎
え
て
い
る
。
一
般
大
衆
へ
の
対
策
は
も
と
よ
り
、
寺
壇
関
係
に
お
け
る
教
化
策
こ
そ
緊
急
で
あ
る
。
仏
教
の
現
代
化
が
要
請
さ
れ
る
課
題
と
し
て
、
こ
の
対
策
こ
そ
生
命
線
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
の
こ
と
に
関
し
、
現
代
教
化
の
問
題
点
と
し
て
、
拙
著
「
現
代
の
教
化
」
の
中
に
、
次
の
項
目
別
に
所
信
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
・
1
、
寺
壇
の
人
間
関
係
2
、
白
紙
か
ら
の
出
直
し
3
、
用
語
の
研
究
4
、
時
事
問
題
と
の
関
係
5
、
教
化
と
し
て
の
儀
式
6
、
職
場
教
化
の
問
題
7
、
団
地
と
農
村
の
対
策
8
、
科
学
の
仏
教
9
、
生
活
動
脈
と
し
て
の
教
化
10
、
布
施
徹
底
の
教
化
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1
、
教
化
の
家
庭
進
出
12
、
マ
ス
コ
ミ
と
文
書
伝
達
決
し
て
こ
れ
だ
け
の
項
目
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
こ
れ
だ
け
の
問
題
点
に
つ
い
て
私
な
り
の
す
べ
て
の
解
決
で
も
な
い
。
恐
ら
く
い
つ
の
場
合
も
時
代
と
と
も
に
少
く
と
も
永
遠
の
課
題
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
と
も
か
く
仏
教
と
は
、
生
き
る
こ
と
で
あ
る
か
ぎ
り
、
生
活
と
遊
離
し
た
教
化
は
な
い
。
と
い
う
極
め
て
当
然
の
こ
と
に
改
め
て
着
眼
し
て
出
発
し
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
激
動
か
ら
変
革
時
代
に
突
入
し
て
し
ま
っ
た
現
代
に
お
い
て
、
そ
の
人
心
の
変
調
を
正
常
化
す
る
こ
と
に
、
仏
教
教
化
の
本
領
を
示
し
得
な
い
と
す
れ
ば
仏
教
の
存
在
意
義
は
な
い
。
モ
ラ
ル
の
低
下
で
あ
る
と
か
、
道
徳
意
識
が
欠
如
し
た
と
か
、
マ
ナ
ー
を
失
っ
た
と
か
、
現
代
に
お
け
る
社
会
問
題
を
通
じ
て
、
い
か
に
仏
教
の
教
化
が
薄
弱
で
あ
っ
た
か
を
、
謙
虚
に
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。
自
由
と
い
う
名
の
も
と
に
、
常
識
す
ら
無
視
し
、
秩
序
を
乱
し
て
ま
で
自
己
の
本
能
を
駆
使
し
た
。
社
会
に
お
け
る
個
の
狂
乱
で
す
ら
あ
っ
た
、
社
会
連
帯
の
個
へ
の
自
覚
は
な
か
っ
た
。
そ
の
連
帯
性
を
無
視
し
得
手
勝
手
な
思
考
や
、
行
動
を
、
自
由
の
名
の
も
と
に
濫
用
し
、
ま
た
そ
れ
を
許
容
し
つ
づ
け
た
現
代
の
社
会
性
に
向
っ
て
、
そ
の
粛
正
と
教
導
に
仏
教
の
現
代
教
化
と
し
て
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。不
安
時
代
と
と
も
に
、
人
間
論
の
抬
頭
を
み
た
こ
と
も
、
そ
れ
だ
け
仏
教
の
現
代
教
化
が
空
白
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
さ
え
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
現
代
社
会
の
荒
野
に
向
っ
て
、
燎
原
の
火
の
如
く
教
化
の
進
出
を
み
る
べ
き
現
代
で
あ
る
。
と
く
に
視
聴
過
剰
と
い
わ
れ
る
情
報
化
社
会
に
お
け
る
仏
教
の
課
題
は
、
そ
れ
ら
に
た
ち
お
く
れ
て
い
る
だ
け
に
新
分
野
と
し
て
周
到
な
対
策
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
五
ご
と
ご
と
に
ふ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
教
化
の
活
動
が
、
そ
の
時
代
人
と
遊
離
す
る
こ
と
な
く
定
着
し
、
即
応
し
て
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
時
代
思
想
と
無
関
心
で
は
あ
り
得
な
い
。
仏
教
を
大
上
毀
に
ふ
り
あ
げ
て
み
て
も
、
身
構
え
る
相
手
が
眼
前
に
い
な
け
れ
ば
試
合
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
、
教
役
者
と
大
衆
と
が
何
ら
か
の
ポ
イ
ン
ト
に
お
い
て
結
ば
れ
な
い
か
ぎ
り
、
教
化
の
場
は
な
り
た
た
な
い
の
で
あ
る
。
仏
教
と
大
衆
と
の
断
層
を
能
う
か
ぎ
り
近
づ
け
る
こ
と
へ
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と
、
創
意
が
教
化
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
課
題
で
あ
る
。
仏
教
が
混
乱
、
激
動
、
変
革
、
そ
し
て
転
換
期
へ
と
移
行
し
た
現
代
に
生
き
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の
原
点
と
真
剣
に
と
り
く
む
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
仏
陀
が
当
時
の
乱
立
す
る
思
想
界
に
、
ま
た
諸
学
派
抬
頭
の
時
期
に
、
い
か
な
る
教
化
伝
道
の
態
度
を
と
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
正
統
バ
ラ
モ
ン
的
潮
流
、
俗
信
的
潮
流
、
ウ
ペ
ニ
シ
ヤ
キ
ッ
ト
を
根
底
と
す
る
哲
学
的
潮
流
や
、
こ
れ
ら
に
反
し
た
非
べ
ー
ダ
的
潮
流
に
大
別
し
た
当
時
の
思
想
界
の
一
般
は
、
原
始
仏
教
思
想
論
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
特
に
関
心
を
も
っ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
六
師
外
道
の
進
出
で
あ
る
。
当
時
の
思
想
界
と
し
て
は
、
革
新
的
潮
流
に
乗
じ
て
起
っ
た
六
師
の
諸
流
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
現
代
の
時
代
的
潮
流
に
対
比
し
て
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
仏
陀
時
代
の
イ
ン
ド
は
、
民
族
発
展
の
上
か
ら
、
政
治
的
関
係
か
ら
み
て
も
、
ま
た
一
般
教
学
の
上
か
ら
し
て
も
、
文
明
史
上
一
時
期
を
画
す
べ
き
時
代
に
あ
っ
た
と
い
う
。
沙
門
バ
ラ
門
、
六
師
諸
派
の
続
出
な
ど
、
極
端
に
偏
し
た
異
見
異
論
派
が
百
出
し
、
粉
糾
混
乱
を
極
め
た
当
時
の
思
想
界
に
対
し
、
仏
陀
が
仏
教
的
独
創
的
特
色
を
い
か
に
発
揮
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
伝
統
的
な
思
想
か
ら
も
、
新
思
想
か
ら
も
、
そ
の
粋
を
ぬ
い
て
、
以
っ
て
時
代
精
神
に
策
応
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
正
当
に
導
か
ん
と
し
た
。
而
も
そ
の
抜
萃
的
総
合
も
単
な
る
寄
せ
集
め
の
そ
れ
で
は
な
く
、
彼
等
を
止
揚
し
て
の
統
合
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
極
め
て
大
ま
か
に
へ
:
ゲ
ル
流
に
い
い
得
る
な
ら
ば
、
形
式
的
か
ら
門
教
を
正
と
す
れ
ば
、
六
師
諸
派
は
反
で
、
こ
の
正
反
を
止
揚
し
総
合
せ
ん
と
し
た
も
の
は
即
ち
仏
陀
の
態
度
で
い
っ
た
と
い
い
得
る
。
と
原
始
仏
教
思
想
論
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
陀
の
態
度
は
、
あ
る
い
は
思
想
的
に
、
教
理
的
に
、
微
温
的
で
そ
の
厳
し
さ
を
欠
く
き
ら
い
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
仏
陀
の
教
説
の
目
的
は
、
科
学
的
、
哲
学
的
学
問
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
衆
生
救
済
の
た
め
の
宗
教
で
あ
っ
た
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
仏
陀
の
化
導
は
、
随
機
開
導
で
あ
り
、
応
病
与
薬
の
教
化
的
技
能
に
終
始
し
た
の
で
あ
っ
た
。
応
病
と
は
そ
の
病
源
を
知
り
、
そ
の
過
程
を
知
り
、
良
法
を
講
じ
て
与
薬
の
対
策
を
た
て
て
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
仏
陀
の
人
生
観
も
、
世
界
観
も
す
べ
て
こ
の
よ
う
に
随
機
、
応
病
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ら
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説
か
れ
た
、
い
わ
ば
解
剖
で
あ
り
、
生
理
で
あ
り
、
病
理
で
あ
っ
た
点
を
思
い
起
す
べ
き
で
あ
る
。
や
や
も
す
れ
ば
学
と
し
て
の
仏
教
に
偏
し
、
救
済
と
し
て
の
本
領
を
失
っ
た
現
状
を
、
現
代
に
即
し
て
と
り
も
ど
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
教
化
は
、
こ
の
事
実
に
新
し
く
立
脚
し
直
す
べ
き
で
あ
る
ゆ
如
実
知
見
と
い
う
仏
陀
の
基
本
法
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
ま
さ
し
く
現
代
へ
の
凝
視
か
ら
出
発
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。あ
り
の
ま
ま
の
考
察
か
ら
、
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
考
察
と
し
て
の
仏
陀
の
如
実
知
見
観
は
、
現
代
に
向
っ
て
厳
し
く
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
現
代
仏
教
の
、
根
本
使
命
で
あ
ろ
う
。
デ
切
世
間
に
お
い
て
如
実
に
一
切
世
間
を
観
察
し
、
一
切
世
間
の
執
着
を
離
れ
て
、
一
切
世
間
に
不
着
な
り
。
と
い
う
仏
陀
の
基
本
理
念
に
照
し
て
、
私
は
現
代
仏
教
の
教
化
の
原
点
を
消
化
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
仏
陀
が
と
ら
え
た
教
化
伝
道
の
跡
を
か
え
り
み
て
、
現
代
わ
れ
わ
れ
が
是
非
着
眼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
仏
陀
が
心
が
け
ら
れ
た
説
法
用
語
に
つ
い
て
で
あ
る
。
梵
語
は
当
時
に
お
け
る
バ
ラ
門
、
学
者
間
の
用
語
で
あ
る
の
に
対
し
、
仏
陀
は
当
時
の
沙
門
間
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
混
合
的
俗
語
に
主
力
を
注
が
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
情
報
化
時
代
に
即
し
て
、
一
部
識
者
間
の
梵
語
よ
り
も
、
主
と
し
て
混
合
的
俗
語
を
説
法
用
語
と
せ
ら
れ
た
と
い
う
仏
陀
の
意
図
と
、
そ
の
実
践
的
過
程
こ
そ
ま
さ
し
く
現
代
の
規
範
で
は
あ
る
ま
い
か
。
難
解
な
仏
教
術
語
の
穀
に
こ
も
り
、
消
化
も
で
き
ず
、
こ
れ
だ
け
自
由
な
言
論
界
と
情
報
界
の
片
隅
に
、
枯
死
さ
せ
腐
蝕
さ
せ
つ
つ
あ
る
現
代
を
か
え
り
み
、
仏
教
術
語
に
対
す
る
自
由
な
研
鑚
と
、
そ
の
表
現
に
つ
い
て
の
努
力
と
工
夫
と
創
意
を
、
惜
し
み
な
く
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
衆
生
救
済
を
眼
目
と
し
た
、
仏
陀
の
宗
教
と
し
て
の
仏
教
が
、
随
機
開
導
を
怠
り
、
応
病
与
薬
を
果
さ
ず
し
て
、
ど
う
し
て
現
代
の
教
化
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
教
化
に
対
す
る
我
団
引
水
と
、
そ
の
あ
ま
さ
を
除
去
し
な
い
か
ぎ
り
こ
れ
か
ら
の
仏
教
進
出
は
あ
り
え
な
い
。
回
心
に
は
一
つ
の
転
機
が
あ
る
、
し
か
し
教
化
に
は
そ
う
し
た
飛
躍
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
対
機
と
い
い
、
随
機
と
い
い
、
応
病
と
い
う
仏
陀
の
説
法
形
体
か
ら
し
て
も
、
教
化
者
の
独
り
よ
が
り
な
結
論
へ
の
飛
躍
は
余
程
冷
静
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
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仏
教
書
を
ふ
と
手
に
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
大
衆
に
、
わ
が
意
を
得
た
り
乏
思
っ
て
飛
び
つ
く
よ
う
で
は
、
大
衆
は
そ
の
毒
気
に
当
っ
て
逃
避
す
る
の
が
現
代
が
育
て
あ
げ
た
人
聞
像
で
あ
る
こ
と
を
、
熟
知
し
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
後
と
い
う
、
あ
る
い
は
戦
中
、
戦
前
を
通
じ
て
、
そ
う
し
た
大
き
な
時
代
の
断
層
に
遮
断
さ
れ
た
人
び
と
と
、
仏
教
と
の
交
流
を
あ
ま
く
見
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
。
少
く
と
も
戦
後
三
十
年
の
断
層
の
累
積
は
、
目
に
も
の
を
見
せ
な
け
れ
ば
納
得
の
で
き
な
い
人
間
を
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
人
聞
は
生
き
て
き
た
の
で
は
な
く
、
常
に
あ
ら
ゆ
る
条
件
と
環
境
の
も
と
に
、
ひ
た
す
ら
造
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
計
算
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
の
転
換
期
は
、
同
時
に
わ
れ
わ
れ
仏
教
教
化
の
転
換
期
で
も
あ
る
。
仏
陀
の
戒
め
た
、
"
放
逸
"は
、
ま
さ
に
現
代
、
自
由
と
平
等
を
限
界
の
な
い
絹
に
画
い
て
し
ま
っ
た
。
自
由
独
立
性
を
主
張
し
な
が
ら
、
社
会
的
自
律
や
連
帯
性
の
帰
調
に
何
ら
関
心
を
よ
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
陀
の
主
張
せ
ら
れ
た
、
"
少
欲
知
足
"は
ま
さ
に
現
代
へ
の
教
示
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
の
孤
立
化
は
、
善
悪
の
両
端
に
向
っ
て
大
き
く
発
達
し
た
。仏
教
書
を
読
ん
で
み
て
、
学
者
の
書
い
た
も
の
は
教
義
の
解
釈
で
あ
り
、
心
を
と
ら
え
る
と
こ
ろ
ま
で
わ
か
ら
ず
む
つ
か
し
い
。
布
教
家
の
書
い
た
も
の
は
、
わ
か
り
易
い
が
独
り
よ
が
り
で
、
頭
ご
な
し
の
説
教
調
で
あ
り
、
人
間
離
れ
し
て
い
る
。
と
評
し
た
青
年
の
読
後
感
に
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
と
も
か
く
転
換
期
の
現
代
、
仏
陀
が
と
ら
れ
た
随
機
開
導
を
基
調
と
し
て
教
化
の
実
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
代
の
わ
が
身
辺
を
み
廻
し
て
感
じ
る
こ
と
は
、
何
と
し
て
も
物
か
ら
物
に
流
動
し
す
ぎ
、
消
費
の
善
法
と
そ
の
王
国
の
中
で
、
経
済
成
長
に
よ
っ
て
物
質
文
化
中
心
と
な
り
、
精
神
文
化
の
高
揚
を
忘
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
と
し
て
の
愛
の
心
を
忘
れ
、
獣
類
的
本
能
の
営
み
に
走
っ
た
。
社
会
の
傾
向
は
人
間
ら
し
い
純
情
な
、
崇
高
に
し
て
深
さ
が
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
過
疎
過
密
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
か
ら
、
人
ロ
激
増
問
題
と
と
も
に
、
多
く
の
社
会
問
題
を
ふ
く
め
て
危
機
感
に
お
そ
わ
れ
、
そ
し
て
つ
い
に
終
末
時
代
に
ま
で
発
展
し
た
。
文
明
の
進
歩
に
つ
れ
、
は
な
や
か
な
文
化
生
活
に
つ
れ
、
人
間
で
あ
る
こ
と
へ
の
自
覚
を
喪
失
し
た
こ
と
は
、
多
く
の
副
作
用
と
と
も
一126
に
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
不
安
と
、
不
信
と
、
危
機
に
頭
打
ち
し
た
入
び
と
は
、
何
ら
か
の
態
で
従
前
か
ら
の
志
向
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
が
、
転
換
期
を
迎
え
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
一
面
、
時
代
と
い
う
大
き
な
波
の
う
ね
り
に
、
自
ら
の
指
標
や
、
方
向
や
、
目
的
ま
で
も
流
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
と
り
戻
す
こ
と
の
理
論
や
説
明
は
知
り
す
ぎ
る
程
知
っ
て
い
る
の
も
現
代
人
の
特
質
で
あ
る
。
智
者
が
多
く
、
も
の
知
り
が
多
す
ぎ
る
現
代
人
に
、'
い
か
に
し
て
教
化
の
対
策
を
た
て
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
余
程
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
の
波
に
の
っ
虎
洪
水
的
な
出
版
物
の
中
で
、
仏
教
書
は
末
曽
有
に
店
頭
に
並
ん
だ
も
の
の
、
ど
う
し
て
大
衆
の
手
に
は
い
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
各
宗
各
派
が
て
が
け
て
い
る
月
刊
も
の
を
は
じ
め
各
種
の
出
版
物
は
決
し
て
少
く
な
い
。
そ
れ
で
い
て
成
果
の
あ
が
ら
な
い
原
因
を
、
も
っ
と
広
い
視
野
に
立
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
も
ヵ
点
を
お
ぎ
、
そ
の
必
要
性
を
認
め
、
相
当
な
予
算
を
投
入
し
な
が
ら
、
と
に
か
く
出
版
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
現
代
の
文
書
伝
道
で
あ
る
。
フ
添
店
頭
で
手
に
す
る
宣
伝
ビ
ラ
一
枚
が
、
い
か
に
人
目
を
ひ
ぐ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
印
刷
や
編
集
の
技
術
と
、
文
書
伝
道
と
決
し
て
無
縁
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
折
角
創
意
工
夫
を
し
て
発
行
し
た
寺
報
や
、
行
事
案
内
の
プ
リ
ン
ト
に
し
て
も
、
ど
ケ
し
て
檀
信
徒
の
仏
壇
の
引
き
だ
し
に
お
さ
め
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
時
代
セ
ン
ス
と
と
も
に
編
集
さ
れ
、
む
し
ろ
氾
濫
し
て
い
る
活
字
の
中
で
、
一
行
を
読
ま
せ
る
こ
と
の
対
策
が
、
も
っ
と
も
た
ち
お
く
れ
て
い
る
文
書
伝
道
の
分
野
な
の
で
あ
る
。先
師
先
徳
は
、
書
を
よ
く
し
、
絵
を
よ
く
し
、
ま
た
彫
刻
を
よ
く
し
た
。
そ
れ
そ
の
ま
ま
が
当
時
に
お
け
る
偉
大
な
伝
道
で
あ
り
、
後
世
へ
の
遺
産
と
し
て
現
代
幾
多
の
入
心
を
吸
収
し
て
い
る
。
せ
め
て
活
字
の
配
列
に
お
い
て
で
も
、
時
代
感
覚
に
お
く
れ
る
こ
と
な
く
新
分
野
の
開
拓
に
専
念
す
る
こ
と
が
、
文
書
伝
道
の
現
代
化
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仏
陀
の
基
本
姿
勢
で
あ
っ
た
、
随
機
開
導
、
応
病
与
薬
、
な
い
し
は
対
機
説
法
、
の
原
理
を
再
び
掲
げ
、
そ
の
真
意
を
解
し
、
そ
の
方
策
を
考
え
、
そ
の
実
践
を
期
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
仏
教
現
代
化
の
稿
を
結
ぶ
。
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